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Pored mikro f i lma širine 35 m m za potrebe svoj ih snimanja Genealoško 
društvo u posljednje vri jeme u vel ikoj mje r i kor i s t i i m i k r o f i l m širine 16 
m m . Prema n j ihov im standardima moguće je sn imi t i svak i dokumenat na 
m ik ro f i lm širine 16 m m čija veličina ne zahtijeva takvu redukci ju ko jom 
b i se izgubila čitljivost ma l ih rukop i sn ih slova visine 2 m m kroz četiri ge­
neracije. Postupci kontrole i obrade i s t i su kao i za m i k r o f i l m širine 35 m m . 
Treću kontro lu kroz ko ju pro laz i m i k r o f i l m u laborator i ju Genealoškog 
društva predstavl ja otkrivanje grešaka nastal ih usl i jed lošeg funkcioniranja 
uređaja za snimanje, kopiranje i l i kemi j sku obradu. 
U sk lopu laborator i ja nalaze se i dvije servisne radionice za popravak 
m ik ro f i lmsk ih kamera i ostal ih uređaja i strojeva. 
Detaljne tabele s ovdje navedenim podacima i standardima prisutne su 
u priručnicima A Guide to Micrographics i M i c r o f i lm Eva luat ion Tra in ing, 
a detaljan opis metoda utvrđivanja zaostalog tiosulfata moguće je pronaći 
u priručniku International Standard ISO. 
Božidar V r b a n 
SUSJEDI K A O PRIJATELJI I NEPRIJATELJ I (DER NACHBAR ALS 
F R E U N D U N D F E INNO) , B E C , 1987. 
U svom radu sa s igni f ikantnim podnaslovom »Uzajamnost povijesnih 
s l i ka i naciomalMh stereotipa na južnoslavenskom i austr i jskom područ­
ju« (Wechselseitige Geschichtsbilder und nationale Stereotvpen i m sü­
dslawischen und Österreichischen Bereich), Arno ld Siuppan bavi se zanim­
l j i v im pitanjem historiografske objekt ivnost i — na pr im je ru austr i j sk ih i 
južnoslavenskih povijesnih pr ikaza raznih događaja želi ukazat i na utjecaj 
nacionalnih stereotipa na recepciju i interpretaci ju povi jesnih činjenica i 
događaja. Ovu temu, kao utjecaj međusobnih odnosa susjednih naroda na 
prikazivanje povi jesnih događaja, formul i rao je već doajen austri jske isto­
čnoeuropske historiografi je Günther Stökl, a b i l a je na nek i način tema na 
16. Internacionalnom kongresu historičara u Stuttgartu 1985. g.; značajan 
pr i log ovoj rasprav i dao je ,također, D ie t r i ch Geyer svo j im radorn »Istočna 
po l i t i ka i povijesna svijest u Njemačkoj« (Ostpolit ik u n d Geschichstsbewus-
stsein i n Deutschland). Pitanje povi jesnih s l ika svoj ih susjeda, posebno S lo 
venaca, H r va t a i Srba, postavi la je u najnovije vri jeme i austr i jska histo 
riografi ja, a ovaj rad b i morao b i t i pr i log u procesu daljnje analize ovih 
s l i ka i stereotipnih predodžbi o susjednim narodima. 
Da b i uopće mogao ući u ovu anal izu međusobnog uvjeravanja povijes­
n ih predodžaba i nacionalnih stereotipa autor navedenog historiografskog 
pr i loga najpri je daje pr ikaz odnosa između predaka današnjih Austr i janaca 
i l i austr i j sk ih Ni jemaca sa Slovencima, H r va t ima i Srb ima , tako da i h smješ­
ta u t r i tematske cjeline: N i j emc i i Slovenci u unutarnjoj Aus t r i j i (str. 
289—300); H r v a t i između Vojne kraj ine i bečkog dvora (str. 300—304); Hab-
sburgovci i S r b i (str. 304—306). Sveukupno uzevši ov i p r ikaz i ponajpri je 
ukazuju na to da su odnosi austr i j sk ih Ni jemaca (Austrijanaca) i navedenih 
južnoslavenskih naroda počeli kao uzajamno dobr i i čak srdačni, budući da 
i h je vezala zajednička opasnost od Osmanl i ja , da b i nakon nestanka za­
jedničke opasnosti i nac ionalnim buđenjem ov i južni Slaveni perc ip i ra l i au­
str i jske Ni jemce kao ugnjetavače, a ovi , pak, pr ipadnike ovih naroda kao 
nekulturne i »manjevrijedne«; nakon raspada Austro-Ugarske monarhije od­
nosi austr i j sk ih Ni jemaca, sada Austr i janaca, poboljšavaju se s Hrva t ima 
i Slovencima, — s t i m da se, Što se tiče Slovenaca, očituje nagli pad za 
vri jeme II. svjetskog rata — a nakon 1945. g. i sa Srb ima. U ov im pr ikaz ima 
međusobnih odnosa naroda ukazuje se na korespondenciju između kvalitete 
t ih odnosa i stvaranja povijesnih s l ika od strane povjesničara, p r i čemu se 
neprestano inz ist i ra na određenim činjenicama koje podržavaju pojedine 
stereotipe 
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Nakon ovog povijesnog uvoda u užem smis lu Suppan ukazuje na fakto­
re stvaranja povi jesnih s l ika i l i predodžaba o susjednim narod ima (str. 
307—310). Po njemu su to: soci jalni , pr ivredni , ku l turn i , političko-ideološki 
i vo jn i faktor i . 
Treći i posljednji dio ovog rada tematiz ira t r i karakteristična pr imjera 
različite povijesne recepcije i interpretacije i s t ih događaja: razaranje pra­
voslavne crkve u Šapcu 1914. g. od strane Austro-Ugarske armije, plebiscit 
u Koruškoj i Slovenij i 1921. g.; pitanje kolaboraci je s nacionalsoci ja l izmom. 
Ovaj pr i log je prošireni sadržaj predavanja održanog na Inst i tutu za 
povijest Sveučilišta u Grazu 13. maja 1987, a izdan je kao separat u izda­
nju Austr i jskog inst i tuta za istočnu i jugoistočnu Europu (Österreichisches 
Ost-und Südosteuropa — Institut) u Beču 1987. godine. 
R a d je očito samo načeo jednu podtemu u okv i ru , da tako kažemo, 
velike teme o objektivnosti historiografi je i f ak tor ima ko j i na ovu objektiv­
nost utječu. Objektivizaci ja povi jesnih s l ika sigurno je najpri je stvar vre­
mena, tzv. povijesne distance, a l i ipak je pr i jeko potrebno da se već sada 
rad i na njoj , makar i uv idom u prepreke koje se p r i tome javl jaju, Nacio­
nalni stereotipi su sigurno, ako ne glavno, a ono jedno od glavnih prepreka 
za to, a oslobađanjem od n j i h ne prav i se samo dobra usluga historiografi j i 
nego i dobr im odnosima među susjednim narodima. 
Pavle Radić 
» J A N U S « 3/1988. 
< 
Ovaj broj bi l tena Međunarodnog arhivskog savjeta (MAS) posvećen je 
uglavnom samom MAS-u , njegovim počecima, razvoju, p i tan j ima administra­
cije i organizacije rada. Objavljene su adrese osoba zaduženih za rad sekre­
tari jata tog tijela kao i sekretari jata Međunarodnog okruglog stola arhivista 
(CITRA) ko j i će se održati 1989, te adrese osoba zaduženih za rad pojedinih 
sekcija MAS-a njegovih odbora, radnih grupa i časopisa »ARCHIVÜM«. 
V id l j i vo je da je M A S preko svoje profesionalne sekcije (ICA/SPA) uk­
ljučio u svoju djelatnost ve l ik i broj zemalja čime se opravdava njegovo 
postojanje, a također su proširena pol ja organiziranog djelovanja ovog 
tijela. Delegat Saveza arh ivsk ih radn ika Jugoslavije u Sekci j i profesionalnih 
udruženja arhiv ista Peter K l as inc iz Pokraj inskog arhiva Mar ibo r izabran 
je u Sekretari jat upravnog odbora te Sekcije MAS-a. Ovaj b i l ten sadrži i 
adresar 27 zemalja-članica MAS-a , p r i čemu je uočljivo da je načinjena mre­
ža arhiva ko j i pokr iva ju nastanjeni dio zemaljske kugle od Evrope, preko 
Sjeverne i Južne Amerike, Japana, Afr ike do Novog Zelanda. Govoreći o 
histor i jatu Međunarodnog arhivskog savjeta saznajemo da je Prva godišnja 
skupština delegata održana 4. l istopada 1977. god. u Cagl iar iu kada je done­
sen Prav i ln ik o radu MAS-a za Sekci ju profesionalnih udruženja (IĆA/SPA). 
Uz naknadna dopunjavanja Prav i ln ik je ra t i f i c i ran 1979. u San Juanu. Bro j 
3 bi l tena »Janus« objavljuje taj Prav i ln ik . Jednako tako objavljene su 
adrese članova Upravnog odbora, dat je popis komunaln ih arhiva-članova 
MAS-a kao i Prav i ln ik o radu Sekcije komuna ln ih arhiva unutar Savjeta 
(ICA/SMA). Iz Prav i ln ika je v id l j ivo da je ova sekci ja osnovana na prepo­
r u k u Izvršnog odbora MAS-a 18. ru jna 1985, a potvrđena na Generalnoj skup­
štini Savjeta 24. kolovoza 1988. g. Ci l jev i osnivanja ove sekcije su, ostva­
rivanje suradnje komunaln ih arh iva različitih zemalja, za što postoje široke 
mogućnosti. Redakci ja bi l tena dalje podsjeća čitatelje što zapravo predstav­
l ja organizacija MAS-a nastala na in ic i ja t ivu U N E S C O - a 1948, a formalno 
potvrđena na 1. Međunarodnom kongresu u Par i zu 1950. Govoreći o rezulta­
t ima rada i s t ruktur i MAS-a ističe se da se rad i o 850 članica iz više od 
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